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主的生物泵(Biological Pump, BP)(Chisholm, 2000),以
及新近提出的依赖于微型生物过程的海洋微型生物




















Organic Matter, DOM)释放到水体中. 这些DOM中的
一部分被氧化降解进入下一阶段的物质循环,另一部
分被异养微生物吸收、利用后通过微食物网(micro-
































2001; Collins等, 2015; Zhang等, 2016b).
MCP是由微型生物承担的基于溶解有机碳(Dis-













不会被迅速矿化(Ogawa等, 2001; Koch等, 2014),可以
积累在海洋中长期存在,从而形成海洋RDOC库,实现
海洋内部碳的封存. RDOC碳库巨大,约为650Gt,可与
大气CO2总碳量相媲美(Hedges, 1992; Falkowski, 2000;
Ogawa和Tanoue, 2003). 14C测定表明海洋中的RDOC




















的利用是具有种属差异和环境差异的 , 例如 , 好氧
不产氧光合异养细菌(Aerobic Anoxyenic Phototrophic
Bacteria, AAPB)已经被证实能选择利用浮游植物产生




































































制有了大致的认识(Jiao等 , 2002, 2005, 2007, 2010b;
Zhang和Jiao, 2007; Zhang等, 2006, 2008, 2009, 2011a,































































































































































































Rapley, 2007; Kirke, 2003). 因此,人工上升流被视为一
种有巨大前景、可以用于刺激地球自愈能力的地球工
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图 5    气力提升式人工上升流系统的海试照片


















































(a)上升流强烈时以BP为主导; (b)上升流减弱时以MCP为主导; (c)对照站位. CO2通量箭头中,紫色表示上升流涌升带来的深海溶解无机碳
被进一步释放到大气中的CO2,红色表示呼吸作用释放的CO2
率 , 最终实现增加碳汇的目标(Jiao等 , 2011). Liu等
(2014)的实验研究结果正验证了低浓度营养盐可以
使更多有机碳保存在水体中从而有利于储碳(Liu等,
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